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 A  humanidade  sempre  observou  com  fascinação  a  abóbada  celeste  estrelada, 
 e  é  imensa  a  notoriedade  do  cosmos  na  existência  do  homem  na  Terra,  em 
 seus  diferentes  aspectos  econômicos  e  sociais.  Assim,  dada  a  grande 
 influência  que  os  astros  exercem  na  vida  dos  indivíduos,  criou-se  o  projeto 
 intitulado  Viagem  Pelo  Céu,  que  integra  as  disciplinas  de  Física  e  Matemática 
 para  promover  a  alfabetização  científica.  Devido  à  Pandemia,  o  projeto 
 reformulou  as  suas  ações  para  atuar  no  ensino  remoto  em  2020  e  2021.  Dessa 
 forma,  expandiu  os  ensinamentos  para  além  da  sala  de  aula.  Este  projeto 
 buscou  elucidar  conhecimentos  sobre  a  Astronomia  e  a  Matemática  para  a 
 comunidade  da  cidade  de  Araquari  e  região,  esclarecendo  fenômenos 
 resultantes  das  interações  naturais  entre  a  Terra  e  os  demais  corpos  celestes 
 do  universo.  Nesse  resumo  dar-se-á  ênfase  às  atividades  que  promovem  o 
 ensino  da  Astronomia,  e  para  alcançar  o  objetivo  proposto,  os  integrantes  do 
 projeto  realizaram  três  ações  distintas:  publicação  de  materiais  informativos, 
 experiências  práticas  e  algumas  intervenções.  Como  resultado,  foi  criado  um 
 perfil  para  o  projeto  nas  redes  sociais  Facebook,  Instagram  e  Youtube,  a  fim  de 
 divulgar  o  conhecimento  científico  do  nosso  universo,  utilizando  respectivas 
 ferramentas  digitais  como  publicações  e  vídeos  explicativos.  No  sentido  de 
 ampliar  os  conhecimentos  e  as  experiências,  estabeleceu-se  também  uma 
 parceria  com  o  Clube  de  Ciências  da  Universidade  de  São  Paulo,  onde 
 realizou-se  uma  live  com  a  professora  Priscila  Alves  da  Silva,  contando  a 
 história  da  Astronomia  e  como  a  mais  antiga  das  ciências  evoluiu  ao  longo  da 
 história.  Essa  parceria  resultou  na  realização  de  uma  atividade  experimental 
 que  reproduziu  a  experiência  de  Eratóstenes.  Para  a  realização  do  experimento 
 foram  feitas  pesquisas  sobre  a  história  da  Astronomia,  abordando  diversos 
 períodos  e  povos.  Dos  temas  pesquisados,  foram  produzidas  uma  série  de 
 postagens  e  vídeos.  Com  o  retorno  gradual  das  aulas  presenciais,  no  segundo 
 semestre  de  2021  iniciaram  as  intervenções  e  oficinas  nos  Centros 
 Educacionais  Infantis.  As  atividades  foram  desenvolvidas  com  o  auxílio  de 
 recursos  didáticos,  como:  desenhos  e  representações  dos  astros  do  universo, 
 globos  e  maquetes  do  sistema  solar.  Em  conjunto  com  essa  atividade,  foram 
 feitos  jogos  e  brincadeiras  de  modo  a  aumentar  a  interação  com  as  crianças  e 
 proporcionar  uma  maior  integração  entre  elas.  Momentos  de  autonomia  foram 
 promovidos,  com  os  recursos  apresentados,  com  o  intuito  de  instigar  a 
 curiosidade  e  a  exploração  dos  participantes,  atitudes  extremamente 
 importantes  no  método  científico.  Em  suma,  essas  realizações  oportunizaram 
 condições  ideais  para  a  formação  dos  bolsistas  e  dos  professores  envolvidos, 
 bem  como  do  público  alvo  que  aumentou  e  diversificou.  O  projeto  também 
 possibilitou  uma  rica  discussão  acerca  da  Geometria,  da  aplicação  de  várias 
 equações  e  métodos  matemáticos,  integrando-a  de  forma  prática  com  a 
 Astronomia.  E  ainda,  percebeu-se  que  a  ludicidade  torna  o  processo  de  ensino 
 e  aprendizagem  dinâmico  e  interessante,  principalmente  ao  ser  utilizada  na 
 alfabetização  científica.  Desse  modo,  o  projeto  alcançou  o  objetivo 
 estabelecido  e  dará  continuidade  nas  suas  ações.  Suporte  financeiro  Edital 
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